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Josep Ll. Lacueva i Moreno; Manuel 
Màrquez i Berrocal; Lourdes Plans i 
Campderrós. Combat per la llibertat. 
Memòria de la lluita antifranquista a 
Terrassa (1939-1979). Terrassa: Fun-
dació Torre del Palau/Editorial Medi-
terrània, 2007. 931 pàgines. Inclou un 
CD com a annex del mateix llibre. 
Aquest llibre és el resultat de di-
versos esforços col·lectius. En primer 
lloc, dels mateixos historiadors, que 
es constituïren al seu dia com a grup 
d’investigació i divulgació històrica de 
Terrassa, juntament amb Josep Palau i 
Orta. Segonament, és fruit de l’entesa 
entre administracions, especialment en-
tre l’Ajuntament de Terrassa i el progra-
ma per al Memorial Democràtic de la 
Generalitat de Catalunya. En tercer lloc, 
hi ha l’entesa amb el Centre d’Estudis 
Històrics de Terrassa, que és l’entitat 
acadèmica encarregada d’elaborar el 
treball. En quart lloc, l’aposta de la Fun-
dació Torre del Palau per publicar dig-
nament el volum. L’esforç conjunt ha 
valgut la pena i ara Terrassa té un llibre 
rigorós que explica la història de la lluita 
antifranquista a la ciutat.
El llibre s’obre amb un pròleg de 
Josep Fontana que avala la investigació. 
M’agradaria destacar-ne dues conclu-
sions, que fan referència directa al con-
tingut del llibre. El catedràtic emèrit de 
la Universitat Pompeu Fabra hi explica 
que si el franquisme no va poder con-
tinuar després de la mort del dictador 
va ser per la llarga lluita antifranquista, 
la qual va anar debilitant el sistema “ﬁ ns 
a obligar a liquidar-lo”. Combat per la 
llibertat... mostra amb fets i documents 
una bona part d’aquesta lluita contra la 
dictadura i a favor de les llibertats. No 
en va Terrassa va ser coneguda pels fran-
quistes mateix com a “Terrassa, la roja” 
(p. 248). El segon aspecte que destaca 
Josep Fontana és que cal impulsar els 
estudis de l’antifranquisme “des de baix 
[...], partint de les experiències viscudes 
dels militants, sense limitar-nos a les 
visions legitimadores dels dirigents.” 
Aquest llibre també ho fa i ho fa bé. La 
investigació als arxius històrics de diver-
ses administracions ha permès descobrir 
els informes de les autoritats franquistes 
sobre les reunions clandestines que es 
feien a Terrassa, un fet que evidencia la 
presència d’activitat antifranquista a la 
ciutat. Són diverses –com la del 20 de 
febrer de 1967, per exemple– les refe-
rències als barris de Ca n’Anglada, les 
Arenes i Sant Llorenç, sobretot a l’indret 
conegut com la font de les Canyes (p. 
254). Encara un altre exemple, prou dife-
rent: malgrat la censura i la manipulació 
existent a l’època, una anàlisi detallada 
dels resultats del referèndum franquista 
del 6 de juliol de 1947 evidencia que el 
percentatge de vots favorables al règim 
a Terrassa fou menor que al conjunt de 
l’Estat (p. 89).
El llibre està dividit en sis capítols, 
més un document annex, en un CD, i 
manté una estructura bàsicament –en-
cara que no únicament– cronològica. 
El primer capítol comença amb la re-
tirada de les tropes republicanes, el ge-
ner de 1939, i l’entrada de les tropes 
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franquistes. Fa una interessant anàlisi 
del naixement del nou ordre polític i el 
control social que aquest va exercir, in-
cloent-hi les depuracions, la repressió i 
els afusellaments. També recull el paper 
dels tres grans estaments de la societat 
franquista: la Falange com a partit únic; 
l’Ajuntament i els governs civils, com 
a instruments de repressió i control, i 
l’Església, com a legitimadora del règim. 
El segon, tercer i quart capítols, d’autors 
diferents, tracten des dels primers movi-
ments contra el règim ﬁ ns a una pro-
gressiva presència pública de les pro-
testes al carrer. L’estudi centra l’atenció 
en l’activitat antifranquista d’un sector 
important de la classe obrera, alguns 
membres de la qual aconsegueixen ﬁ ns 
i tot entrar dins el sindicat vertical fran-
quista, de la mateixa manera que anys 
més tard –el 1967– alguns dirigents an-
tifranquistes aconseguiran ser regidors 
de l’Ajuntament franquista de la ciutat. 
El llibre recull el ressò que tingueren a 
Terrassa uns actes d’àmbit més general, 
com ara la vaga dels tramvies del març 
de 1951, la vaga de bicicletes, amb un 
paper destacat del PSUC, i l’Oposició 
Sindical Obrera (p. 140), o bé les reper-
cussions locals del consell de guerra de 
Burgos (p. 405).
Un dels encerts de la investigació és 
haver recollit diversos testimonis, a tall 
d’història oral, d’aquest moviment anti-
franquista. El seu relat, convenientment 
identiﬁ cat, enriqueix l’anàlisi històrica. 
D’aquesta manera podem conèixer mil-
lor la impunitat en la pràctica de la tor-
tura (p. 204), el distanciament d’algunes 
parròquies de barri respecte de la jerar-
quia eclesiàstica oﬁ cial (p. 196 i 201), 
una manifestació de 150 dones amb nens 
contra l’encariment dels preus dels ali-
ments bàsics (p. 218) o la insistent reivin-
dicació de la jornada del Primer de Maig, 
amb aldarulls assegurats (p. 226 i 344 i 
seg.). Sorprèn, però, que en aquesta llista 
de persones entrevistades i/o consultades 
no hi ﬁ guri, entre d’altres, Manuel Royes 
i Vila, que esdevindrà el primer alcalde 
democràtic de Terrassa el 1979 i repetirà 
mandat durant els 23 anys posteriors.
El cinquè capítol aborda críticament 
el període conegut com la Transició de-
mocràtica, entre 1975 i 1982. S’insisteix 
en el paper central del sindicat Comis-
sions Obreres en la lluita antifranquista, 
es repassa l’activitat de la classe obrera 
a fàbriques tan emblemàtiques com 
AEG o Fontanals i s’explica l’evolució 
política i social d’aquells anys, sobre-
tot a partir d’un recull sistemàtic de la 
premsa contemporània. Aquest cinquè 
capítol, juntament amb el primer, són 
els dos únics que especiﬁ quen el període 
d’estudi, fet que facilita la comprensió i 
n’augmenta la precisió històrica. 
El sisè capítol és una interessant 
adaptació informàtica a partir d’una 
encara més interessant investigació 
històrica sobre els terrassencs afusellats, 
els morts als camps de concentració na-
zis i els detinguts a les presons de Barce-
lona i al dipòsit carcerari de la ciutat. 
Combat per la llibertat. Memòria de 
la lluita antifranquista a Terrassa (1939-
1979) no és pas un llibre de lectura 
fàcil, però. Que ho sàpiga el futur lec-
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tor. Segu-rament els autors han escol-
lit la factura de llibre eminentment 
acadèmic, farcit de cites bibliogràﬁ ques 
i hemerogràﬁ ques per palesar llur rigor 
històric. Potser el fet d’ésser una obra 
col·lectiva també el priva, en alguns ca-
sos, d’una millor estructuració del con-
tingut històric. Per exemple, en comptes 
d’un relat lineal extens, potser s’haurien 
pogut escriure capítols concrets sobre el 
desastre urbanístic i les riuades del 1962, 
o bé sobre el cas de l’AEG, l’Assemblea 
Democràtica de Terrassa o la Carta de 
Terrassa, per parlar de períodes diferents. 
Volem dir, i posem un altre exemple, que 
hi ha anàlisis interessantíssimes sobre el 
fenomen de la immigració (p. 162 i 583 
i seg.), però es perden en capítols massa 
extensos i segurament hi haurien sortit 
guanyant, presentades en capítols més 
explícits.
Acabem com hem començat, ci-
tant Josep Fontana, quan escriu que ens 
trobem davant d’un esplèndid estudi 
històric. Nosaltres hi afegiríem que, a 
partir d’ara, serà un llibre de referència 
en la historiograﬁ a de la Terrassa con-
temporània.
Miquel Peralta
Oriol Pi de Cabanyes. Enric-Cristòfol 
Ricart i el Noucentisme. Barcelona: 
Lunwerg Ediciones, 2008 (col·lecció 
Libros de Arte de Caixa Terrassa).
 
La darrera coedició entre l’editora 
Lunwerg i la Caixa de Terrassa, dedi-
cada al pintor i gravador Enric-Cristò-
fol Ricart i Nin, ens torna a posar a les 
mans un impecable producte editorial, 
en què el polifacètic Oriol Pi de Caba-
nyes desglossa la trajectòria professional 
i biogràﬁ ca d’aquest artista noucentista.
La lectura de l’índex ja ens anticipa 
que som davant una proposta eclèctica, 
quant al tractament formal de l’estudi 
que el llibre aborda, ja que entre els 
títols dels capítols n’hi podem trobar 
d’estrictament convencionals i propis 
d’una obra d’assaig crític: “Descoberta 
del gravat a Florència” o “El mercat 
artístic 1936-1939”; de merament des-
criptius: “Un noucentista arquetípic” 
o “Ricart i els goigs”, ﬁ ns a arribar als 
metafòrics i literaris: “Un món de se-
guretats” o “Cau el teló”.
L’estudi que l’Oriol Pi de Cabanyes 
ens ofereix ha estat elaborat a partir de 
la bibliograﬁ a ja existent sobre la ﬁ gura 
d’Enric-Cristòfol Ricart i, fonamental-
ment, el que ens trobem és una eﬁ caç 
síntesi dels treballs que Pi de Cabanyes 
ja havia dedicat a aquest artista vilanoví, 
des del seu article a La Vanguardia, de 
l’11 d’abril del 1993, titulat “E.-C. 
Ricart”, ﬁ ns a la darrera publicació, 
E.-C. Ricart, un altre català universal, 
editada per la Generalitat de Catalunya, 
el novembre del 1993. Així, doncs, hi 
trobem a faltar un renovat i més intens 
capbussament en arxius o hemerote-
ques, per tal de contribuir a enriquir 
amb noves dades tot el que ﬁ ns ara se 
sabia sobre aquest artista i també so-
bre un tema, el Noucentisme, del qual 
ja existeix una bibliograﬁ a estimable.
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Amb un llenguatge clar, una bona 
contextualització i un tractament 
fonamentalment generalista, el lector 
d’aquest llibre s’apropa a la ﬁ gura d’en 
Ricart a través d’un viatge vital ben 
estructurat i d’una evolució plàstica 
i cultural ben descrites. La primera 
part, els orígens familiars i els inicis 
formatius, apareix acompanyada d’una 
encertada elecció d’il·lustracions que 
lliga harmoniosament amb els referents 
íntims i familiars d’en Ricart; per tant, 
aquestes imatges, encertadament, deixen 
de ser mers exemples il·lustratius, per 
a convertir-se en documents, tal com 
li correspon a una obra que pretén 
ser assaig estètic. La segona part, la 
corresponent al vessant de maduresa 
artística, acusa una certa gratuïtat 
gràﬁ ca, ja que no sempre les imatges 
guarden una relació lògica o justiﬁ cada 
amb el text, de tal manera que l’obra a 
voltes sembla catàleg, i a voltes, llibre.
L’anàlisi que ens ofereix l’Oriol Pi de 
Cabanyes sobre la personalitat i l’obra 
d’aquest artista presenta una estruc-
turació desigual, passant per capítols 
merament descriptius ﬁ ns a d’altres de 
més aprofundits i analítics, sense que 
quedi clar el perquè d’aquesta diversitat 
d’estils en cada cas. A partir del capítol 
deu, titulat “Pioner del disseny gràﬁ c”, 
el discurs es comença a mostrar deslli-
gat, més compilador que no pas eidètic 
i, ﬁ ns i tot, a certes pàgines, sembla que 
siguem davant la pluja d’idees prèvia a 
qualsevol estudi, de manera que es perd, 
així, l’agradable i ﬂ uida argumentació 
que trobàvem als primers capítols. El 
ﬁ nal de l’obra presenta una exposició 
d’idees reiterativa i la lectura es precipita 
vers una mena de retòrica insistent sobre 
alguns aspectes sobradament explicats a 
pàgines anteriors.
En conjunt, moltes són les aﬁ rma-
cions, moltes les descripcions dels fets i 
abundants les transcripcions de textos; 
no tantes, però, les reﬂ exions sistemà-
tiques sobre totes elles. Hi destaquen, 
de tota manera, els capítols “Un nou-
centista arquetípic” i “Enric-C. Ricart i 
Joan Miró”, en els quals la relació entre 
informació i anàlisi està perfectament 
equilibrada. Es troba a faltar, donada la 
brillant ocasió que oferia una edició com 
la de Lunwerg, una detallada catalogació 
analítica de la producció d’aquest artis-
ta, juntament amb una valoració crítica 
més ordenada de cadascuna de les seves 
exposicions, una informació que hauria 
ajudat a comprendre i a valorar encara 
més el personatge estudiat. Perquè, si bé 
el ﬁ l conductor vital del mateix artista 
ens serveix per a seguir a grans trets la 
seva biograﬁ a, es fa difícil, tal com està 
plantejat l’estudi, amb contínues acota-
cions i cites, aprofundir en l’evolució 
plàstica de Ricart, és a dir, el llibre és ple 
d’esdeveniments i de fets, però hi man-
ca una reﬂ exió metòdica que els doni un 
sentit més revelador i lògic.
D’altra banda, el que sí que acon-
segueix l’autor d’aquest treball és con-
vèncer-nos, mitjançant una informació 
suﬁ cient i insistent, de la importància i 
de la justa vàlua d’Enric-Cristòfol Ricart 
com a gravador, que supera àmpliament 
la seva faceta com a pintor, ja que, com 
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el mateix Oriol Pi de Cabanyes ens diu, 
la seva pintura va estar sempre medi-
atitzada per l’ombra dels seus principals 
parangons, Sunyer i Miró.
Ana Fernández Álvarez
Teresa Cardellach; Joan Soler; Joaquim 
Verdaguer; Alícia Francisco (texts). 
Carles Duran i Torrens (fotograﬁ es). 
Terrassa, 1939-1968. L’ull de Carles 
Duran. Terrassa: Arxiu Municipal 
de Terrassa, Ajuntament de Terrassa, 
2007 (col·lecció Joan Arnella, 2). 131 
pàgines.
Dins la col·lecció Joan Arnella, amb 
el número 2, s’ha publicat el catàleg 
de l’exposició fotogràﬁ ca de l’Arxiu 
Històric de Terrassa i Comarcal del Va-
llès Occidental dedicada a una selecció 
del Fons fotogràﬁ c de Carles Duran. 
Aquest treball consta de dues parts: una 
primera part que documenta el Fons 
i una segona amb una tria de 90 fo-
tograﬁ es, cadascuna a pàgina completa.
Carles Duran i Torrens hi és em-
marcat modèlicament, tot fent una sín-
tesi biogràﬁ ca de la seva evolució com 
a fotògraf, amb dimensions com la fo-
tograﬁ a artística, la fotograﬁ a industrial, 
el gust per l’experimentació o l’esforç 
per l’autopromoció i pel seu reconeixe-
ment públic (a través d’exposicions en 
què participava l’autor o que organitza-
va ell mateix). Del pictorialisme inicial 
a la nova avantguarda, no renuncia a la 
vena artística, tot combinant-la amb la 
fotograﬁ a de galeria, de cerimònies pú-
bliques o de patrimoni terrassenc. El 
seu col·leccionisme ﬁ latèlic i fotogràﬁ c 
també hi és destacat. I, ﬁ nalment, la 
seva preocupació per la destinació ﬁ nal 
tant del seu fons professional, del qual 
tracta la present exposició, com de la 
col·lecció de material fotogràﬁ c –que, 
per estranys viaranys, ha tornat a raure a 
Terrassa, a la seu central del Museu de la 
Tècnica (mNACTEC)–. La descripció 
arxivística del seu fons documental és 
completada de manera sistemàtica a les 
pàgines del llibre.
Carles Duran és, així, el fotògraf de 
Terrassa, tant dels estaments oﬁ cials 
com dels clients particulars. El llibre 
que tenim a les mans, però, no amaga 
les arestes del personatge, com el pre-
sumpte daguerreotip de la Torre del 
Palau, que no és la primera reproduc-
ció fotogràﬁ ca de Terrassa (“descoberta” 
pel nostre professional), sinó que és 
fruit de l’afany d’experimentació que 
acompanyà a Carles Duran tota la vida, 
concurrent amb un punt de vanitat del 
personatge.
Les fotograﬁ es de l’exposició, data-
des sempre que és possible, es presenten 
en tres àmbits: “Postguerra” (1939 a 
1949), “Tarrasa: anys 50” i “Desarrol-
lismo” (1960?-1968). És un conjunt de 
90 fotograﬁ es altament il·lustratives (i 
valgui la redundància). Hi desﬁ len (lite-
ralment!, al començament de la sèrie) 
els aspectes més vistosos i espectacular-
ment feixistes de la dictadura franquista 
–desﬁ lades, el monument als Caiguts, 
l’enterrament d’Alfons Sala, alguna es-
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cena de l’alta burgesia–; la celebració de 
centenaris terrassencs i de processons; 
les rierades del 1962; la precarietat del 
desarrollismo...
És aquest un llibre necessari. I és un 
llibre que evidencia dos problemes. En 
primer lloc, com bé assenyalen els au-
tors, en l’actual conjuntura política de 
rehabilitació de la memòria dels repre-
saliats pel feixisme franquista, “presen-
tar fotograﬁ es d’aquella època [...] es 
fa difícil, perquè podria semblar una 
proposta al·legòrica del moment, amb 
una voluntat de recuperació de la [...] 
memòria [del règim franquista]”. Per 
a una part del públic, aquest llibre pot 
ser una avinentesa per rememorar sit-
uacions pretèrites o molt pretèrites –se-
gons l’edat de cadascun–. però per a les 
generacions més joves pot ser el primer 
descobriment de com era la ciutat. En 
aquest sentit, esdevé un instrument 
formidable en l’educació, sobretot si 
es tria una bona selecció d’imatges de 
l’Alemanya nazi o de la Itàlia feixista, en 
diàleg amb les cerimònies, homenatges, 
desﬁ lades i altra parafernàlia pròpia de 
l’època més visualment feixista de la 
dictadura franquista.
L’altre problema és el que té a veure 
amb la forma en què avui s’està adqui-
rint el coneixement. Una adquisició més 
visual que escrita, més superﬁ cial que 
profunda, més emocional que raonada, 
més en llampecs que discursiva. Para-
doxalment, en una època en què hi ha 
sobreabundància d’informació audio-
visual, manquen les eines per adquirir-
la, per aprehendre-la, i per fer-ho de 
manera crítica. Avui, que tantes coses es 
demana a l’escola, moltes de les quals 
haurien de ser servides per altres instàn-
cies, manca una educació audiovisual, 
saber llegir i desxifrar els codis d’aquests 
llenguatges. El llibre, amb uns temes que 
toquen la nostra memòria ciutadana, i 
que en moltes ocasions podem ubicar 
dins la mateixa trama urbana, pot ser el 
camí per endinsar-nos-hi.
Aturar-se amb morositat, atansar-
se a algunes d’aquestes “ﬁ nestres” que 
són les reproduccions fotogràﬁ ques 
per aprendre a fer l’anàlisi artística de 
la imatge, la composició, les trames, la 
llum...; però també els valors documen-
tals, informatius (què vol dir “caídos por 
Dios y por España”? O la “Revolución 
N.[acional] S.[indicalista]”?). Compro-
var com, quan el 1944 ja fa dos anys que 
no és obligatòria la salutació a la roma-
na, encara les autoritats civils i eclesiàs-
tiques de la nostra ciutat la practiquen 
unànimement. Acostar-nos al drama de 
les rierades. Identiﬁ car, en deﬁ nitiva, els 
temes i les icones d’una època. I també 
les absències, allò que no es va recollir, o 
que es va fer de forma mínima. 
Aquest llibre és, si volem, una in-
vitació individual i també col·lectiva. 
Som-hi?
Àngel M. Rodríguez i Carreño
Josep Lluís Lacueva. La conformació 
d’una ciutat. Immigració, societat 
i economia. Terrassa (1900-1985). 
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 2008. 240 pàgines.
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Ens trobem davant d’un llibre im-
prescindible per a la història recent de 
Terrassa. Com molt bé diu en el pròleg 
el professor Salvador Cardús, “si alguna 
cosa pot estranyar és que el fet social 
de més importància del segle XX a Ter-
rassa, i a Catalunya, és a dir, el procés 
immigratori, hagi estat tan poc estudiat 
ﬁ ns ara.” Llevat d’alguna petita incursió 
–com, per exemple, el llibre de Raimon 
Escudé sobre l’economia terrassenca i el 
magníﬁ c treball “Els catalans del segle 
XX”, dirigit pel professor Cardús, per 
encàrrec de l’Institut Europeu de la 
Mediterrània– ﬁ ns avui no hi havia res 
més. Aquest llibre té el seu embrió en 
el treball esmentat abans i és fruit de la 
recerca i del bon oﬁ ci d’historiador del 
seu autor.
És ben cert que no podem parlar de 
Terrassa sense tenir en compte la im-
migració, sobretot si fem referència a la 
nostra història més recent. Tradicional-
ment, Terrassa havia estat un nucli de 
producció de teixits. Amb la introduc-
ció del vapor i la mecanització dels telers 
–cap a mitjans dels anys trenta del segle 
XIX–, els petits tallers es transformaren 
en grans fàbriques i aquestes, és clar, 
es troben en la necessitat d’incorporar 
més mà d’obra per a garantir el seu 
funcionament. Les primeres onades 
migratòries provenien dels pobles veïns 
i de l’interior de Catalunya. L’atracció 
que produïa un gran centre industrial, 
la perspectiva de trobar una feina que 
oferís més ingressos que els que podia 
donar el camp i l’esperança de trobar-
hi una vida millor eren un bon reclam. 
Cap al ﬁ nal del segle XIX i principis del 
segle XX la immigració ja no provenia 
majoritàriament de l’interior de Cata-
lunya, sinó també del País Valencià i 
de l’Aragó. En el seu moment, aques-
ta primera allau migratòria comportà 
problemes greus. Terrassa –que havia 
obtingut el títol de ciutat el 1877– era 
d’unes dimensions reduïdes; els serveis, 
insuﬁ cients per a una població en cons-
tant creixement, i l’allotjament, escàs. 
Tot això s’agreujava amb les periòdiques 
crisis que ha experimentat el tèxtil al 
llarg de la seva vida. Davant d’una crisi, 
es feien molt més evident les mancances 
de la ciutat i la precarietat en què vivien 
moltes famílies treballadores. Algunes 
estaven obligades a viure rellogades o 
a compartir petits espais entre diverses 
persones. L’habitatge, insuﬁ cient i car, 
va ser una de les principals batalles de 
l’administració local de l’època i en més 
d’una ocasió es construïren conjunts 
de cases a prop de les fàbriques, per als 
obrers. 
Amb la revifada econòmica i de pro-
ducció tèxtil que representà la I Guer-
ra Mundial, Terrassa va veure com la 
seva població continuava augmentant, 
gràcies a la necessitat de mà d’obra per 
a poder donar sortida a les comandes de 
les seves fàbriques. Els nous immigrants 
no només continuaven arribant de 
l’interior de Catalunya, el País Valencià 
i l’Aragó, sinó que ara també arribaven 
des de Múrcia. El nucli inicial de Terra-
ssa va ampliar, amb l’establiment i el 
creixement de nous barris: Ca n’Aurell, 
l’Escola Industrial, el Segle XX, etc. Les 
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diferents onades migratòries, constants, 
però no massives, es van anar integrant 
de mica en mica dins el teixit de la soci-
etat terrassenca. Durant la Guerra Civil, 
la ciutat no va ser objecte de bombarde-
jos, amb la qual cosa les fàbriques, un 
cop acabada la guerra, no estaven des-
ballestades i aviat es va poder reprendre 
l’activitat industrial. Si bé en un primer 
moment la manca de matèria primera 
n’impedia el ple rendiment, al ﬁ nal del 
anys quaranta i començament dels cin-
quanta la cosa va començar a canviar i 
les fàbriques es van trobar necessitades 
de grans quantitats de mà d’obra.
Els anys cinquanta i seixanta es 
produeix una arribada massiva de 
persones procedents, en la seva gran 
majoria, d’Andalusia. Aquesta allau 
immigratòria responia, per una ban-
da, a la necessitat de mà d’obra per a 
treballar a les fàbriques, i, per l’altra, a 
la cerca d’unes millors condicions de 
vida per part de nombroses persones 
que malvivien del camp, als seus pobles 
d’origen. Una gran part d’aquests nous 
terrassencs provenien d’Almeria i, en la 
majoria de casos, s’establien a Terrassa 
perquè hi tenien algun conegut o fa-
miliar, que els havia precedit i que, en 
un primer moment, els allotjava a casa 
seva. Les condicions de vida a la nova 
ciutat d’acollida segurament no eren 
les que havien somniat, ni molt menys. 
Molts dels nouvinguts havien venut tot 
el que tenien al poble per a establir-se 
a Terrassa i, un cop aquí, els estalvis 
només els donaven per a comprar uns 
pams de terra, de vegades a terminis, en 
plena llera de la riera, a més de treballar 
tantes hores com fos possible durant la 
setmana i dedicar el cap de setmana a 
construir la seva casa o barraca. Aquests 
nous assentaments conformaran barris 
com les Arenes o Sant Llorenç, barris 
totalment desestructurats, sense carrers, 
clavegueram, aigua corrent, electrici-
tat... sense infraestructura de cap tipus. 
La tragèdia arribarà la nit del 24 al 25 
de setembre de 1962, quan unes ter-
ribles riuades s’emportaran per davant 
nombroses barraques i cases, i amb elles 
les persones que hi habitaven. La riuada 
de 1962 suposarà un punt d’inﬂ exió 
per a Terrassa, que començarà a prendre 
consciència dels greus problemes dels 
seus barris, i no ha d’estranyar que això 
fos el nucli de l’inici de la lluita obrera i 
antifranquista.
L’autor ha dividit el llibre en cinc 
capítols, en els quals ens fa una des-
cripció, seguint l’ordre cronològic, de 
les diferents onades migratòries vis-
cudes a Terrassa ﬁ ns al ﬁ nal del segle 
XX. L’estudi es complementa amb 
una gran quantitat de gràﬁ cs (un total 
de 62), la majoria elaborats pel mateix 
autor a partir de dades extretets dels 
documents consultats, i quadres (14, en 
conjunt): de la població ocupada, per 
sectors d’activitat, per oﬁ cis, etc. L’últim 
capítol ens dóna la cara més humana i 
ens explica de primera mà la lluita per 
la millora de les condicions socials i de-
mocràtiques. El capítol, com l’anomena 
l’autor “Terrassencs a qui escoltar”, i 
està dedicat a transcriure dues entre-
vistes amb dos dels protagonistes de la 
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lluita antifranquista dels anys seixanta i 
setanta, Joan Rofes, l’antic vicari de la 
parròquia d’Ègara–, i un dels anomenats 
capellans comunistes–, i la senyora Isabel 
Guix, veïna d’Ègara i compromesa amb 
el barri i amb la lluita antifranquista. És 
la part més entranyable del llibre; les en-
trevistes són excel·lents i val a dir que no 
són fàcils de fer. Per obtenir un bon re-
sultat cal establir un bon clima de con-
ﬁ ança perquè la persona entrevistada 
s’obri i expliqui tot allò que té per dir. 
Aqui és on es veu el bon fer de l’autor, 
especialista en història oral, perquè, si 
les preguntes no estan ben formulades, 
el resultat ﬁ nal no serà de qualitat. El 
llibre es tanca amb un índex de quadres 
i gràﬁ cs, les fonts i els arxius consultats, 
la bibliograﬁ a i un índex alfabètic de 
noms i matèries, que sempre és d’agrair 
a l’hora de fer una consulta puntual i 
ràpida.
Si aquest llibre té alguna mancança 
és que l’autor només ens presenta la si-
tuació dels barris perifèrics de Terrassa. 
Sí, és veritat que aquests estaven total-
ment deixats de la mà de Déu, i la falta 
de les més mínimes condicions de vida 
els va dur a prendre consciència de la 
seva situació i a ser el rovell de l’ou de les 
reivindicacions socials i de la lluita anti-
franquista. Però una ciutat es conforma 
en el seu conjunt, són les persones que 
la fan. En aquest cas, el centre històric 
no és el nucli d’aquest treball, però 
només se’n fa esment per a referir-s’hi 
com el lloc on vivia la burgesia. Les co-
ses sovint no són tan senzilles: al centre, 
a més dels amos de les fàbriques, també 
hi vivien treballadors, hi havia cases que 
oferien poques condicions i persones 
amb consciència social i compromeses 
amb la lluita per a la recuperació de 
les llibertats democràtiques. No és que 
l’autor les oblidi, però només les esmen-
ta de passada. A part d’això, només resta 
repetir el que he dit al començament, és 
un llibre imprescindible per a la història 
recent de Terrassa.
Àngels Carles Pomar
Andreu Calaf i Anter. El Raval, escenari 
principal. Impressions d’un es-pectador 
preferent (1926-1946). Terrassa: Fun-
dació Torre del Palau, 2008 (Col·lecció 
Terrassa Viva, 13). 519 pàgines.
El testimoniatge directe d’aquells 
que han viscut etapes de gran complexi-
tat històrica ha esdevingut, de fa uns 
anys, una font documental molt valuo-
sa per a la recerca del passat recent. Les 
fonts orals representen una documenta-
ció complementària i de vegades fona-
mental per a la interpretació i, ﬁ ns i tot, 
el coneixement d’alguns fets històrics.
En aquest sentit, l’obra que ens 
ocupa ofereix interessants aportacions 
des del punt de vista de la història oral. 
Tal com indica l’autor a la presentació 
del llibre, el seu propòsit és «exposar 
situacions, experiències i reﬂ exions per-
sonals dins d’un context històric que 
considero força signiﬁ catiu i interessant 
[...]; les meves experiències, explicades 
en el lloc corresponent, s’hi descriuen, 
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la majoria, “en estat natural”, és a dir, 
tal com les vaig percebre i memoritzar 
en cada moment determinat».
Andreu Calaf no limita el seu treball 
a la descripció d’unes vivències emmar-
cades en un període històric. Des de les 
primeres línies aconsegueix transportar-
nos en el temps i submergir-nos en la Ter-
rassa de la primera meitat del segle XX, 
amb una visió àmplia i dinàmica de tot 
l’entramat social: les característiques ur-
banístiques, les activitats econòmiques, 
les relacions socials, l’escola, els jocs, els 
costums, les tradicions, la moda...
Assistim a la seva evolució, als canvis 
que, de forma imperceptible o sobtada-
ment, es van produint en tots els àmbits 
de la societat. Però també ens acosta a 
les preocupacions del dia a dia, la lluita 
per la supervivència en una societat en 
què una part important de la població 
pateix mancances de tota mena, que 
afecten els aspectes més bàsics de la vida 
quotidiana. 
Tot i que l’autor limita la seva ex-
posició a l’etapa compresa entre els anys 
1926 i 1946, introdueix referències que 
es remunten a les guerres carlines, a partir 
de relats explicats pels seus grans i que 
guarda en el record. De la mateixa man-
era, el Raval, on es troba el seu domi-
cili, el considera un escenari principal, 
tal com ho reﬂ ecteix el títol del llibre, 
ja que és on està emplaçat l’Ajuntament 
de la ciutat, centre neuràlgic des d’on es 
projecten els esdeveniments més repre-
sentatius i transcendentals de la vila. 
Aquest indret privilegiat l’utilitzarà com 
a eix vertebrador a partir del qual anirà 
desgranant les seves percepcions del de-
curs de la història local, des de diferents 
perspectives lligades a la seva creixença. 
Destaquem com, amb ulls de nen, 
descriu escenes diàries que li criden 
l’atenció, a més de les transformacions 
que es van produint a la ciutat en el seu 
procés de modernització. També ens 
assabentarem d’aspectes socials inèdits 
que van quedar gravats en la memòria 
de l’autor i que permeten apropar-nos 
al tarannà d’homes i dones que van ser 
protagonistes anònims d’aquesta època 
històrica.
L’objectiu no és, doncs, l’estudi de-
tallat d’un període de la història, amb 
l’aportació exhaustiva de documentació 
contrastada dels fets exposats, la qual 
cosa no suposa una manca de rigor en el 
relat. La descripció dels esdeveniments 
es completa amb nombroses referències 
a persones, properes a l’autor per qües-
tions de veïnatge o amistat, implicades 
directament en els fets que es relaten i a 
través de les quals tindrà accés a infor-
mació i fonts documentals cabdals. No 
menys atraient és el recull de fotograﬁ es 
que acompanyen i complementen gràﬁ -
cament el component narratiu. Tot ple-
gat aconsegueix mantenir viu l’interès 
del lector perquè el que explica és in-
teressant i perquè utilitza un llenguatge 
ﬂ uid, proper i directe.
D’altra banda, es fa palès un caràcter 
observador i inquiet que, des de sempre, 
el porta a indagar i aprofundir en totes 
aquelles qüestions d’interès públic. La 
seva trajectòria professional com a pe-
riodista n’és la prova més evident. 
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Abans d’iniciar el seu relat, Andreu 
Calaf fa una presentació on exposa les 
característiques d’aquesta obra, la seva 
intenció en elaborar-la i els motius que 
l’han portat a tirar endavant el projecte; 
a més, ens il·lustrarà, a tall d’introducció, 
amb unes quantes anècdotes referides a 
fets i persones que li són pròxims.
El llibre està estructurat en tres grans 
blocs, que es corresponen a les etapes 
històriques següents: les darreries de 
la Dictadura de Primo de Rivera i la 
Segona República (1929-36); la Guerra 
d’Espanya (1936-39), i el triomf dels 
rebels, amb la implantació del règim 
franquista (1939-46). Aquestes etapes 
coincideixen amb els diferents mo-
ments de la seva infantesa, adolescència 
i joventut, i això es veurà reﬂ ectit en els 
records i les impressions que evoca a ca-
dascuna d’elles.
El primer bloc es titula «Pugnes polí-
tiques i socials ronden la infantesa». En 
aquest ampli apartat, l’autor recull les 
vivències dels seus primers anys de vida 
ﬁ ns als tretze anys. El Raval terrassenc és el 
marc on s’enquadren aquestes experièn-
cies; la seva proximitat a l’Ajuntament 
li permetrà copsar el progressiu ambient 
de confrontació política i social, amb 
la caiguda de la Dictadura del general 
Primo de Rivera i la proclamació de 
la Segona República. També serà un 
observador privilegiat dels canvis ur-
banístics que es produeixen a la ciutat. 
Enmig de curioses anècdotes, assistim 
al procés de cobriment de la riera i la 
conversió de la Rambla en la principal 
via urbana de la ciutat, amb noves edi-
ﬁ cacions, l’obertura de bars, cafès i sales 
d’espectacles. L’autor exposa amb detall 
els diferents cinemes de què disposava 
la ciutat i l’expectació que va desper-
tar la inauguració del cinema Rambla. 
Resulta interessant la descripció que 
fa dels jocs i de les joguines de l’època, 
com també de les escoles i del sistema 
escolar, els llibres de text, la importàn-
cia de «fer bona lletra», la disciplina i 
els canvis que es produiran en matèria 
educativa amb l’arribada de la Repúbli-
ca. L’ampli anecdotari ens proporciona 
una imatge viva de la ciutat, que facilita 
la comprensió de la seva evolució. Tan-
mateix, permet identiﬁ car a nivell local 
els moments de gran convulsió social 
que afectaran tot el país i que desembo-
caran en l’esclat del conﬂ icte bèl·lic.
El segon bloc, titulat «Adolescèn-
cia en una guerra incivil», se centra 
en aquest conﬂ icte armat que durant 
tres anys assolarà el país. Igual que a 
l’apartat anterior, en primera persona i 
a partir de records, impressions i dades 
que anirà recollint, ens mostrarà els 
fets tal com ell els percep, amb explica-
cions de caire general, però també amb 
dades detallades de la confusió que es 
respirava al carrer els primers dies de la 
confrontació, els abusos comesos pels 
anomenats incontrolats, els assassinats, 
l’assalt a esglésies i institucions religios-
es i el clima de terror que s’instal·là a la 
ciutat els primers mesos de la contesa.
Terrassa no serà objecte de grans 
atacs ni bombardeigs durant la guerra, 
però haurà de suportar amb tot el ri-
gor la cruesa de la vida a la rereguarda: 
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les escassetats de tota mena i la manca 
d’aliments es convertiran en el prin-
cipal motiu de preocupació dels seus 
habitants. En aquest sentit, les vivències 
que ens narra Andreu Calaf són prou 
eloqüents. L’estada del president de la 
República, Manuel Azaña, a la ﬁ nca de 
la Barata, juntament amb les repercus-
sions d’aquest fet en la vida terrassenca, 
quedarà igualment recollida, i també el 
desenllaç del conﬂ icte, amb l’ocupació 
de la ciutat.
El tercer i últim bloc es titula «Pas-
sar la joventut sota la reacció triom-
fant». Aquest període abraça els primers 
anys del franquisme, ﬁ ns a l’any 1946. 
L’autor ens dibuixa una població ex-
hausta, que anhela la pau i rep expec-
tant el nou règim. Com ell indica de 
manera gràﬁ ca, l’expectació va donar 
pas a la decepció i Terrassa va continuar 
vivint una situació de rereguarda, amb 
l’actitud bel·licosa dels nous governants 
i la societat dividida entre vencedors i 
vençuts, la qual cosa signiﬁ cava reviure 
situacions semblants a les viscudes a 
l’inici del conﬂ icte, però de signe con-
trari: desplaçament de població, con-
ﬁ scacions, repressió i abús de poder per 
part de les noves autoritats. 
D’aquest primer període de la dicta-
dura franquista i del control dels òrgans 
de poder per part dels falangistes, l’autor 
ens en fa sabedors amb una gran pro-
fusió d’anècdotes i explicacions sobre 
esdeveniments poc coneguts. Aquesta 
informació l’ha anat recollint de ma-
nera directa, mitjançant els contactes 
que mantindrà amb coneguts seus que 
ara són al capdavant de càrrecs polítics i 
antics companys que en la nova situació 
ocupen llocs de responsabilitat. No hi 
falten exemples de la repressió que el 
nou règim exerceix contra la llengua 
catalana i la seva cultura i dels esforços 
de la propaganda franquista per caste-
llanitzar la societat catalana. 
No és gens d’estrany que, com a pe-
riodista, decideixi acabar les seves evo-
cacions rememorant les vicissituds que 
van viure les publicacions en general, i 
en especial els periòdics de Terrassa, amb 
diﬁ cultats i entrebancs de tota mena 
–i no només per qüestions de censura–, 
ﬁ ns a l’aparició del primer exemplar del 
periòdic Tarrasa Información.
Com molt bé apunta Joaquim Badia 
i Tobella, autor del pròleg del llibre, «cal 
esperar d’Andreu Calaf una continuació 
de la crònica de la vida terrassenca des 
del ﬁ nal del conﬂ icte ﬁ ns a les darreries 
del segle XX».
Maria José Barea Quelle
AEG Electric Motors, SA. L’Electra In-
dustrial (1910-2001). Terrassa: Arxiu 
Municipal de Terrassa, 2008 (Col·lecció 
Joan Arnella, 3). 446 pàgines.
El 8 d’abril del 2008 es presentà 
al Saló de Sessions de l’Ajuntament 
de Terrassa l’inventari del fons de 
l’empresa AEG Electric Motors, tam-
bé coneguda com a Electra Industrial 
(1910-2001), fruit de quatre anys de 
treball d’un equip dirigit pels tècnics 
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de l’Arxiu Municipal de Terrassa, en 
col·laboració amb professors i alumnes 
del Departament d’Enginyeria Elèc-
trica de la Universitat Politècnica de 
Catalunya (UPC) a Terrassa, la Bi-
blioteca del Campus de Terrassa de la 
mateixa UPC i membres del personal 
de l’empresa. Ens trobem, doncs, amb 
el tercer volum de la col·lecció “Joan 
Arnella”, de 446 pàgines, editat també 
en suport digital (CD) i amb una sepa-
rata.
Aquest és un volum elaborat amb 
molta cura, que es divideix en tres grans 
apartats: la història de l’empresa, la 
història arxivística i tècnica i l’inventari 
de la documentació.
El primer apartat sobre l’evolució 
de l’empresa comença des de la seva 
fundació, el 1910, i arriba ﬁ ns al seu 
tancament, el 2005. L’AEG neix dedi-
cada a la fabricació de motors, bombes 
centrífugues, transformadors de potèn-
cia, turbines hidràuliques i alternadors, 
tot passant per diferents etapes. Pren 
un gran impuls amb les transforma-
cions dels anys vint, quan es comen-
cen a substituir les màquines de vapor 
pels motors elèctrics. L’any 1937 es 
col·lectivitza i es transforma en indústria 
de guerra, ﬁ ns al febrer del 1939, que és 
adquirida per accionistes alemanys. La 
fàbrica creix en producció i personal 
i, paral·lelament, augmenten els con-
ﬂ ictes laborals. Les contínues recessions 
dels anys setanta, vuitanta i noranta 
portaran l’empresa a diverses crisis, que 
acabaran amb la reconversió deﬁ nitiva 
i el tancament d’algunes línies de pro-
ducció, de manera que es dedicarà ex-
clusivament a la construcció de motors 
elèctrics. Els darrers anys, l’empresa 
serà adquirida per un grup italià, ﬁ ns 
al tancament i la venda dels terrenys.
A continuació, al segon apartat, hi 
trobem una completa història arxivís-
tica en què s’explica detalladament tot 
el procés d’actuació arxivística i en la 
qual s’esmenten totes les persones que 
han format part d’aquest llarg i acurat 
treball. L’any 2003, amb el trasllat de 
la fàbrica AEG de Terrassa a unes noves 
instal·lacions del polígon industrial 
de Can Petit, la UPC intenta evitar la 
pèrdua de la documentació generada 
durant els anys de funcionament de 
l’empresa, documentació que es con-
servava a les instal·lacions de la carretera 
de Castellar. El professor Luis Mar-
tínez Barrios en dóna notícia a l’Arxiu 
Municipal i ben aviat es comencen els 
tràmits amb la direcció de l’empresa, 
per tal d’aconseguir la cessió del fons 
documental (plànols, microﬁ lms i docu-
ments) a l’Ajuntament de Terrassa, i del 
material antic que l’empresa abandon-
ava (motors, turbines, prototipus, etc.) 
a la UPC.
La feina es realitza en quatre fases. 
Des del setembre del 2003 es comença 
a treballar en una primera selecció i or-
denació de dibuixos tècnics, plànols i 
llibres d’empresa, per part d’estudiants 
d’Enginyeria Tècnica Elèctrica de 
l’Escola Universitària d’Enginyeria Tèc-
nica Industrial de Terrassa (EUETIT), 
i es decideix que la bibliograﬁ a tècnica 
es porti a la Biblioteca del Departa-
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ment d’Enginyeria Elèctrica de la UPC, 
a Terrassa. A començaments d’octubre 
es traslladen els arxius, prestatgeries, 
planeres i plànols, motors i bobines als 
locals alliberats a l’ediﬁ ci principal de 
l’empresa, que era l’únic que no estava 
previst enderrocar, en estar qualiﬁ cat 
com a ediﬁ ci d’interès històric artístic.
Gràcies a l’acord entre l’Ajuntament 
i la direcció de la nova empresa propi-
etària dels terrenys, es cedeixen les de-
pendències per a treballar-hi ﬁ ns que 
l’empresa propietària no en decideixi 
l’ús.
Un cop ﬁ nalitzat el trasllat a la 
nova ubicació, començarà una llarga 
tasca de descripció i sistematització de 
la documentació. En aquesta tasca hi 
col·laboraran diversos arxivers i becaris, 
que, des del desembre del 2003 ﬁ ns al 
juny del 2007, ordenaran i descriuran 
tota la documentació i n’elaboraran 
l’inventari. Amb el trasllat deﬁ nitiu de 
tota la documentació i de les planeres a 
l’Arxiu Històric de Terrassa, el novem-
bre del 2007, ﬁ nalitzarà l’actuació arxi-
vística.
La descripció tècnica, que trobem a 
continuació de la descripció arxivística, 
ens acosta al contingut i l’estructura 
d’aquest valuós fons i del subfons de 
l’Elèctrica de Rubí, integrat total-
ment al fons de l’ Electra Industrial, i 
també a la documentació relacionada: 
subfons del PSUC, subfons de Comis-
sions Obreres, llicències d’obres majors 
i menors, Fons Carles Duran i Torrens, 
Fons Eduard Bros, col·lecció docu-
mental de Rafael Comas i Ezequiel, 
col·lecció documental de Jaume Cany-
ameras, sèrie Documents de Partits 
Polítics de la Biblioteca Universitària 
de Barcelona i l’Archiv und Museum der 
AEG, a Berlín, la capital alemanya.
Completa la descripció tècnica una 
extensa bibliograﬁ a, una llarga llista de 
referències de l’AEG a la premsa, els 
treballs realitzats amb el fons de l’AEG i 
les revistes pròpies o les publicacions de 
l’activitat de l’AEG a l’Estat espanyol.
El volum iniciarà al tercer apartat la 
seva part més elaborada i el gruix de tot 
l’inventari: el quadre de classiﬁ cació del 
fons, segons les activitats i la producció 
de l’empresa –estructurat en dotze apar-
tats, tot respectant l’organització origi-
nal del fons–, i seguidament l’inventari 
de la documentació. A l’inventari –la 
part del volum que deﬁ niria com la més 
important, i resultat del gruix de tota 
la feina feta– la documentació està des-
crita seguint la norma de descripció arx-
ivística de Catalunya (NODAC 2007). 
La documentació que hom pot trobar 
classiﬁ cada als dotze apartats esmen-
tats abasta la direcció i constitució de 
l’empresa, la gestió econòmica i la pro-
ducció, el personal i el patrimoni i el 
subfons de l’Elèctrica de Rubí, SA. Cal 
remarcar que la major part de la docu-
mentació és en alemany i en castellà; 
també n’hi ha en anglès i en francès, i és 
en català tota aquella que correspon al 
període de la II República Espanyola.
Finalment, cal esmentar els annexos, 
on hi destaca una detallada i ben elabo-
rada cronologia de l’empresa entre el 
1919 i el 2007; també s’hi adjunta la 
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relació dels llibres que es conserven a la 
biblioteca tècnica d’AEG Terrassa.
La grandària d’aquest fons i la diver-
sitat de les tipologies documentals, a les 
quals se suma el volum dels plànols i dels 
dibuixos tècnics, han requerit coneixe-
ments d’enginyeria i assessorament per 
part de treballadors de la mateixa em-
presa, a l’hora de la identiﬁ cació i or-
denació interna de la documentació, 
però per a tots aquells i aquelles que 
vulguin accedir amb efectivitat a certes 
parts del fons és necessari el coneixe-
ment especíﬁ c de la llengua alemanya.
D’altra banda, l’excepcionalitat 
d’aquest fons ha comportat que els 
originals en paper es trobin a l’Arxiu 
Històric Comarcal de Terrassa i els 
originals fotogràﬁ cs a l’Arxiu Munici-
pal Administratiu de Terrassa, ja que els 
formats fotogràﬁ cs requereixen un trac-
tament especíﬁ c, però les persones in-
teressades poden, tanmateix, consultar 
els dos inventaris corresponents.
És, doncs, gràcies a l’esforç d’un 
nombrós grup de professionals de dife-
rents disciplines, que han treballat amb 
dedicació i eﬁ càcia en la recuperació 
d’aquest fons, que avui dia la ciutat de 
Terrassa pot conservar una part de la seva 
història, industrial i social, cabdal per a 
la memòria del país. Aquest volum pot 
ser una bona eina de treball per a tots 
aquells i aquelles que vulguin estudiar els 
antics sistemes de fabricació i de creació 
dels motors elèctrics o aprofundir en la 
història industrial i empresarial de Ter-
rassa, o bé que vulguin conèixer més a 
fons l’evolució tecnològica que va trans-
formar i modernitzar la indústria. Ara 
bé, cal recordar al possible lector que 
aquest volum és un instrument de des-
cripció, un inventari, la major part del 
qual el forma la descripció arxivística 
de la documentació i, al mateix temps, 
que esdevé una eina imprescindible 
per a conèixer com és d’extraordinari 
i important el fons de l’empresa AEG 
de Terrassa i l’excepcionalitat de la seva 
conservació.
Meritxell Soler
NOTÍCIES BIBLIOGRÀFIQUES 
Montserrat Prat. 20 anys de la Tele-
visió de Terrassa. 1986-2006. Ter-
rassa: Ajuntament de Terrassa. Societat 
Municipal de Comunicació de Terrassa, 
SA, 2006.
Fa temps que els periodistes es 
dediquen a fer de la crònica una cate-
goria històrica o, més ben dit, fa temps 
que es demana que siguin ells i no pas 
els historiadors els que s’ocupin de recu-
perar la memòria. Segurament, això és 
així perquè els seus treballs resulten més 
amens, no ens entretenen amb acota-
cions o bé amb peus de pàgina i les con-
següents confrontacions documentals; 
tampoc no ens avorreixen amb dades 
contextuals, ni amb feixugues anàlisis, 
és a dir, amb tots aquells elements que 
fan tan densos els tradicionals llibres 
d’història. El periodista, al contrari de 
l’historiador, aconsegueix crear així un 
nou gènere dins l’assaig històric: el tas-
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tisme, terme que tot sistema informàtic 
de correcció lingüística s’ocuparà obs-
tinadament de detectar, perquè no exis-
teix. Es tracta d’un concepte amb el 
qual pretenc deﬁ nir aquesta nova mane-
ra d’afrontar la història, com una mena 
de tast o de degustació dels fets, que 
després s’aboca sobre el paper descrip-
tivament, sense confrontació amb altres 
dades documentals. Un bon exemple 
d’aquesta nova pràctica d’historiar és el 
llibre del qual aquí ens ocupem.
Un llibre com aquest es cuina, so-
bretot, amb unes bones dosis de disseny, 
en què el més important és la qualitat 
del paper, l’abundor de fotograﬁ es, la 
miscel·lània tipogràﬁ ca i les harmonies 
cromàtiques dels fons i dels tipus de lle-
tres. Quant als continguts: primer, una 
potent entrada institucional, amb les 
salutacions del batlle, del president de 
la Diputació, del president del Consell 
de l’Audiovisual i del regidor d’Imatge 
i Comunicació. Tot seguit, ara ja sí, 
l’entrada en el tema, amb una introduc-
ció, si se’ns permet, escassa. Com també 
són escassos els 35 capítols restants, els 
quals, en adonar-nos que cap no sobre-
passa una pàgina d’extensió, ens fan 
sospitar que l’índex i l’estructura del 
treball, en realitat, sembla que han estat 
supeditats al disseny de l’objecte/llibre 
que, torno a repetir, dins aquest nou gè-
nere, és allò que ho determina tot.
En aquest tipus de treballs, la in-
formació és, en realitat, un reportatge. 
L’anàlisi hi resulta supèrﬂ ua, perquè el 
que es pretén és historiar, en el sentit de 
“contar, explicar una història” o  “ador-
nar amb ﬁ gures”, però emfatitzant la 
segona accepció del terme. Perquè, del 
que s’ocupa el tastisme es d’arranjar el 
passat, de forçar-lo a una linealitat sense 
contradiccions. Quan l’autora ens diu, 
a la seva introducció: “El relat ﬁ nal dels 
fets és fruit del record de tots aquests tes-
timonis, sovint amb moltes coincidèn-
cies, però a vegades amb discrepàncies. 
Treure l’entrellat deﬁ nitiu d’algunes 
anècdotes o fets concrets ha estat en 
alguns casos difícil. Per això he optat 
per introduir directament en el text les 
pròpies frases dels entrevistats [...]”, ja 
ens deixa ben clar que entrem dins una 
crònica de fets i d’anècdotes, no pas 
dins un llibre d’història. Per això mateix 
no cal que es confronti la informació a 
les hemeroteques o als arxius, ni que cap 
fotograﬁ a porti el seu peu corresponent, 
tot identiﬁ cant persones, dates i llocs. 
Per cert, parlant de fotograﬁ es, els seus 
autors veuen amb bons ulls que algunes 
apareguin tallades en dues pàgines? Per-
sonalment em sembla una aberració, 
però, és clar, em dedico a l’art, no pas 
al disseny.
El llibre s’acompanya d’un DVD en 
el qual el biaix propagandístic instituci-
onal no es queda gens curt; aquí sí que 
no hi trobem res de contingut, sinó les 
felicitacions d’un reguitzell de personal-
itats representatives de l’entramat social 
i cultural de la ciutat, que, mitjançant 
una ﬁ lmació molt rígida i poc acurada, 
es limiten a felicitar l’aniversari de Tele-
visió de Terrassa (TVT).
Fa unes setmanes em va arribar a casa 
un llibret sobre les mongetes del ganxet 
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de Sabadell, més petit, però idèntic al 
que ara tinc a les mans, i és que el tas-
tisme, a hores d’ara, és el millor format 
per a la propaganda institucional. Dins 
el camp de la historiograﬁ a, la crònica 
és el gènere que agrada als polítics: és 
neta, polida i endreçada; per contra, la 
història, malgrat ser la que normalment 
prefereixen els ciutadans, sol resultar in-
còmoda i, de vegades, massa reveladora, 
o ﬁ ns i tot sol potenciar el judici crític. 
Ara bé, si els primers editen els llibres 
amb els diners dels segons, no seria més 
honest potenciar allò que el ciutadà de-
mana?
Ana Fernández Álvarez
Joan Busquet i Rusiñol. La guerra d’un 
tebi. Terrassa: Fundació Torre del Palau, 
2007. 129 pàgines.
El primer que sobta del llibre de 
Joan Busquet és el títol, que es con-
verteix d’entrada en tota una declaració 
d’intencions. És la mateixa circumstàn-
cia que destaca en el pròleg Josep Pausas 
i Mas, arxiprest de Terrassa, que deﬁ -
neix el llibre com un testimoni amagat 
d’aquells milers de persones l’existència 
de les quals no es fa amb grans actes, 
sinó amb les petites obres de cada dia. 
I és que dins de l’habitual dicotomia 
historiogràﬁ ca entre guanyadors i per-
dedors de la Guerra Civil espanyola, en-
tre republicans i franquistes, entre revo-
lucionaris i feixistes, entre anticlericals 
i catòlics, no es deixa gaire marge a la 
gent corrent, poc estrident i aliena a la 
vida política activa. 
El llibre, amb la pretensió de ser 
una narració de memòries autobiogrà-
ﬁ ca, en la línia de les que el mateix au-
tor ha publicat anteriorment, com ara 
Memòries d’un amnèsic 1 i Memòries d’un 
amnèsic 2, dóna sortida a una d’aquestes 
veus que van estar poc implicades en els 
grans processos del cop d’estat del 1936, 
del seu fracàs, de l’esclat de la revolució, 
de la repressió i de la posterior conﬁ gu-
ració de dos bàndols que s’enfrontarien 
en una guerra de tres anys. Però també 
és una d’aquestes veus que van ser pre-
cisament les protagonistes de viure la 
situació de rereguarda, de conèixer la 
duresa del front, d’experimentar la mi-
sèria a les trinxeres o d’interioritzar el 
terror dels bombardejos. 
En deﬁ nitiva, l’obra implica aquella 
gent que va viure l’enfrontament com 
si fos entre germans i no pas com 
l’avantsala d’una encara més cruenta 
guerra mundial. I més. Per a l’autor, el 
bàndol contrari no deixa de tenir rostre, 
també és humà i igualment sofreix.
Sense més conviccions ideològiques 
que el seu catolicisme i el seu catala-
nisme, la narració de Joan Busquet i 
Rusiñol, metge de Terrassa i, en el mo-
ment dels fets, estudiant de Medicina 
practicant, corre paral·lela a la dels seus 
amics republicans i a la dels amics pas-
sats al bàndol franquista, i té la virtut 
d’identiﬁ car-se amb aquells terrassencs 
que també van viure el conﬂ icte sense 
perdre la quotidianitat; amb aquest 
mateix sector poc identiﬁ cat i anònim, 
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que no fou ni valent ni heroic, més aviat 
modest i poruc, delerós d’una existència 
pacíﬁ ca i sense enfrontaments. Repre-
senta aquells ciutadans tebis i poc com-
promesos; i aquesta és la seva principal 
aportació.
Confessa la sensació de fredor da-
vant les dades històriques, sobre les quals 
pensa que cal compensar amb riquesa de 
pensaments, amb detalls de consciència 
i de neguits, però també amb les esper-
ances típiques d’un adolescent de divuit 
anys. Recupera, així, el diari personal 
escrit per aquell marrec des del xafogós 
juliol de 1936 al 27 de gener de 1939 
i el complementa amb notes i aporta-
cions més serenes i madures, fetes ja de 
gran. Alhora, hi ha l’afegitó de nombro-
sos documents personals que il·lustren i 
tanquen, simbòlicament, la recuperació 
d’aquells esdeveniments que el mar-
caren profundament.
El seu testimoni personal durant 
els pràcticament tres anys de guerra 
transporta cap a situacions d’amistat 
profunda, cap a la feina de metge a la 
rereguarda, que alimenta una atmos-
fera cada vegada més opressora per la 
proximitat de la guerra, i cap a la Ter-
rassa revolucionària dels primers mesos 
de la guerra i la posterior trobada amb 
la mateixa ciutat, “més grisa i trista 
que mai”, de poc abans de la derrota. 
Però també reﬂ ecteix l’estimació dels 
seus familiars, i especialment de la 
mare, els amors possibles i impossibles, 
l’experiència traumàtica del front, el 
ﬂ irteig amb la mort...
I, com a resultat i contrapunt a 
aquestes vivències, el text també marca 
aspectes de caràcter més íntim i psi-
cològic, com ara l’evolució ideològi-
ca, ja que el mateix autor destaca que 
l’experiència de la guerra, de les perse-
cucions religioses i dels excessos dins la 
República, l’estovaren i el feren dubtar 
d’aquells principis més vinculats al re-
publicanisme i al catalanisme.
Però, al marge d’aquestes conside-
racions, no es pot oblidar la sensació 
d’alleujament que molts ciutadans de 
Terrassa van tenir amb l’ocupació fran-
quista de la ciutat, ni es pot posar en 
el mateix pla de legitimitat la repressió 
revolucionària incontrolada, després de 
l’esclat del conﬂ icte, amb la repressió 
franquista, perpetrada des d’un govern 
sorgit arran d’una guerra. Certament, 
l’autor té molt clar l’alleujament sen-
tit per molta gent, però s’ennuvola en 
comparar-lo, sense matisos, amb la se-
gona qüestió.
Joan Pérez i Ventayol
Francesc Torrella i Niubó. Semblances 
biogràﬁ ques de Terrassa estant. Ter-
rassa: Fundació Torre del Palau, 2007. 
198 pàgines.
Tal com escriu el mateix autor a les 
consideracions inicials, “aquest llibre no 
és gaire original, però sí que pot tenir uns 
certs atractius per a qui vulgui conèixer 
una parcel·la de la petita història de 
memòries i vivències del segle XX ter-
rassenc”. Es tracta d’una compilació se-
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leccionada d’articles publicats setmanal-
ment per Francesc Torrella i Niubó sota 
el títol genèric de “Gente que dejó hue-
lla”, a les pàgines del Diari de Terrassa, 
des de 1997 ﬁ ns a 2003, apareguts ales-
hores en castellà, però que s’han traduït 
al català i s’han ampliat i modiﬁ cat per 
a la present obra. Els articles són testi-
monis recollits per l’autor entre els anys 
quaranta i vuitanta del segle XX.
Al llarg de les 198 pàgines van des-
ﬁ lant ﬁ ns a un total de 151 personatges, 
sense que hi trobem cap criteri apa-
rent d’ordre; són personatges d’àmbits 
geogràﬁ cs, públics i professionals molt 
diversos; hi apareixen escriptors, geò-
grafs, pensadors, juristes, investiga-
dors, col·leccionistes, músics, cineastes, 
aristòcrates, catedràtics, ministres, ar-
tistes, periodistes, historiadors, cape-
llans, metges, empresaris i, ﬁ ns i tot, un 
astronauta, Neil Armstrong, la fotogra-
ﬁ a del qual serveix de curiosa portada 
del llibre. D’entre tots ells, només una 
terrassenca: l’entranyable Paulina Pi de 
la Serra i Joly.
De cada personatge se’ns expliquen 
uns breus trets biogràﬁ cs; la seva vincu-
lació, unes vegades més intensa, d’altres 
més superﬁ cial, amb Terrassa, i la seva 
relació personal, professional i política 
amb l’autor, per la qual cosa el llibre no 
és imparcial, sinó que les semblances es-
tan fetes des del record i la subjectivitat, 
propiciats per la rellevància pública que 
Francesc Torrella i Niubó ha tingut des 
dels diferents càrrecs, essencialment cul-
turals, que ha ocupat al llarg de la seva 
vida, en especial durant el Franquisme. 
Des d’aquest punt de vista, la vàlua del 
llibre es troba precisament en el fet que 
és un reﬂ ex i referent de la societat d’un 
temps i d’un país que l’autor ha viscut; 
ho notem en la dimensió explícita que 
es dóna als personatges, però també 
en allò que no es diu, tot i que hi és 
present, com, per exemple, que només 
9 dels 151 testimonis són dones.
Mariona Vigués i Julià
O. Casanovas; J. A. Palomares; J. Vidal. 
75 anys engegant l’embarrat. Club 
Natació Terrassa 1932-2007. Ter-
rassa: Club Natació Terrassa, 2008. 182 
pàgines. 
L’any 2007, el club esportiu amb més 
socis de la ciutat va celebrar les noces de 
platí, gràcies als seus setanta-cinc anys 
d’existència promovent l’esport entre els 
egarencs. Per a un moment com aquest, 
la institució decidí apostar per la rea-
lització d’una monograﬁ a dedicada a la 
trajectòria del Club Natació Terrassa i 
dels seus esportistes més destacats. Tot 
i això, les bones intencions inicials per 
part del club i els seus autors, dos d’ells 
íntimament relacionats amb el Cen-
tre d’Estudis Històrics de Terrassa, van 
topar amb un seguit de problemes que 
van provocar l’endarreriment de la pu-
blicació. Així, doncs, tot i les primeres 
intencions de publicar-lo l’abril de 
2007, en plenes celebracions del setanta-
cinquè aniversari, la presentació en pú-
blic va arribar el mes de juny d’enguany.
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El tarannà commemoratiu d’aquesta 
tipologia d’obres porta normalment els 
autors a resseguir cronològicament els 
períodes, fets i personatges més desta-
cats de la història de l’entitat. És per 
això que a la portada i a la contraportada 
hi apareixen tot un seguit d’empremtes 
dactilars, amb la idea d’il·lustrar el ras-
tre deixat en els anals del Natació per 
tots els socis i esportistes que hi han 
passat des del 1932, car és gràcies a 
tots ells que s’ha arribat als setanta-cinc 
anys d’un club consolidat i amb força 
per als reptes del futur. A més a més, 
cal destacar el caire didàctic i divulga-
tiu de l’obra, de cara als interessats en 
la història del club, ja que no sempre és 
així a moltes obres commemoratives, 
que molts cops esdevenen feixugues de 
llegir per al públic lector mitjà, que és a 
qui va adreçada fonamentalment.
A banda d’aquests trets que deter-
minen tota obra commemorativa, hom 
no ha d’oblidar la importància d’obres, 
com aquesta, que tracten temàtiques que 
sovint es deixen aparcades, en l’estudi 
d’una determinada època. L’esport és un 
d’aquests temes que es deixen de costat 
en l’anàlisi de la Terrassa contemporà-
nia, tot i que sense ell no s’entendria la 
vida social i lúdica dels terrassencs al 
llarg del segle XX. Més concretament, 
ha estat important l’anàlisi del context 
que possibilità que els primers anys de 
la Segona República sorgissin inicia-
tives com la fundació del Club Natació, 
que aleshores pal·lià un dels dèﬁ cits 
d’entreteniment i d’esbarjo dels petits i 
grans a Terrassa. En una mateixa línia, 
tres anys després, el 1935, naixeria un 
dels altres clubs capdavanters de l’esport 
terrassenc, el Club Ègara. Així, doncs, 
l’obra de Casanovas, Palomares i Vidal se 
suma a d’altres iniciatives per engrandir 
la historiograﬁ a de l’esport a Terrassa a 
l’època contemporània, com L’atletisme 
a Terrassa (1914-2005) o la història del 
Terrassa FC, titulada El Centenari del 
Terrassa Futbol Club, entre d’altres.
El total d’onze capítols que compo-
nen l’obra ressegueix l’evolució del club 
en les set etapes en què els autors divi-
deixen la història del club, els principals 
esportistes que han portat els colors del 
Natació, els seus presidents i les diferents 
seccions que han sorgit des de la seva 
fundació ﬁ ns a l’any 2007. Al llarg de 
l’obra es posa l’èmfasi en les infraestruc-
tures del club, en els problemes relacio-
nats amb aquestes, que sorgiren des d’un 
primer moment amb els propietaris dels 
terrenys de la primera piscina, i fets pun-
tuals que marcaren l’entitat, com són les 
desgràcies que ocasionaren greus desper-
fectes per a la pràctica de la natació i el 
waterpolo, el 1983, amb l’ensorrament 
parcial del sostre de la piscina. Alhora, 
es veu el creixement progressiu del 
club, que arriba al seu auge deﬁ nitiu a 
començaments dels anys noranta, quan 
el Natació aproﬁ tà les obres de la Zona 
Olímpica, creada el 1992. Com hem 
dit abans, les efemèrides i els grans actes 
són l’eix vertebrador del llibre, amb fets 
com el Campionat d’Espanya de wa-
terpolo, del 1948; la presència al club 
del gimnasta Joaquim Blume o bé ﬁ tes 
importants per a la popularització del 
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club, com ara l’inici dels cursets escolars 
de natació, el 1957.
Esperem, doncs, que obres d’aquesta 
tipologia es continuïn publicant a la nostra 
ciutat i per part dels nostres historiadors, 
els quals, amb aquestes petites aportacions 
a la nostra història, cada cop ens la fan 
conèixer millor, car molts dels que la van 
viure ja no hi són per explicar-ho.
Pol Messeguer 
Ildefons Argemí i Rosa Maria Pérez. 150 
anys de ferrocarril a Terrassa 1856-
2006. Terrassa: Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament de Terrassa i Museu de 
Terrassa, 2007.
L’any 1856 va arribar per primera 
vegada el ferrocarril a la ciutat de Ter-
rassa, fet que va signiﬁ car un gran canvi 
per a la nostra ciutat. Per aquesta raó, la 
història de Terrassa dels últims 150 anys 
va molt lligada al ferrocarril.
El 1856, la industrialització a Terrassa 
estava en plena expansió i la vinguda del 
tren permetrà l’arribada de mercaderies 
com la llana i el carbó i la sortida de pro-
ductes manufacturats. D’aquesta manera, 
s’anirà consolidant la industrialització a 
Terrassa. Això comportarà la construc-
ció de vapors, cases per als treballadors, 
fondes per als viatjants, magatzems i 
llocs d’esbarjo per a la burgesia indus-
trial. Tots aquests canvis provocaran una 
nova estructura de ciutat.
Aproﬁ tant que el 2006 va fer 150 
anys de l’arribada del ferrocarril a Ter-
rassa, l’Ajuntament de la ciutat va de-
cidir fer aquesta publicació com a ho-
menatge a un dels elements que més ha 
inﬂ uït en la ﬁ sonomia de l’actual Ter-
rassa. L’encàrrec va recaure en mans del 
Museu de Terrassa, que, al seu torn, va 
encarregar els textos a Ildefons Argemí i 
Rosa M. Pérez. Qui millor que Ildefons 
Argemí per a escriure aquesta obra, ja 
que durant alguns anys va ser el presi-
dent del Club Ferroviari de Terrassa i 
actualment és el president de la Fede-
ració Catalana d’Amics del Ferrocarril.
Després d’una salutació de l’alcalde 
de Terrassa, l’obra presenta una petita 
introducció, on se’ns explica quins 
canvis va experimentar Terrassa amb 
l’arribada del ferrocarril, com es van 
modiﬁ car la població i el paisatge i 
com els camps de conreus es transfor-
marien en camins de ferro. En aquesta 
introducció també se’ns detalla com la 
xarxa de ferrocarril a Catalunya va ser 
la primera de l’Estat espanyol i com es 
va portar a terme la seva expansió pel 
territori català. La resta de l’obra consta 
de nou capítols breus, més un desè en el 
qual se cita la bibliograﬁ a utilitzada per 
a escriure aquesta publicació.
El segon capítol ens explica la ne-
cessitat de l’arribada del ferrocarril a 
Terrassa, motivada per l’expansió de la 
seva industrialització, i com es va anar 
desenvolupant aquesta. Seguidament els 
autors comenten els orígens de la línia, 
nomenada “del Nord”, i com arribarà a 
formar part de l’actual RENFE.
Mes endavant es fa esment de 
l’arribada del ferrocarril a Terrassa des 
